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Abstract: This study was conducted on the subject of fishing shacks that are located along the
coast of Hokkaido, with the purpose of revealing their diversity. The survey was conducted at
a total of 19 municipalities in Hokkaido, on the coast of the Sea of Japan and the Pacific Ocean.
This survey collected 292 case examples of fishing shacks. A measurement survey was
conducted on fishing shacks that had architectural characteristics that were common to those
in targeted areas, as well as those with characteristics that did not resemble others. This
survey collected actual measurement data of 17 case examples. The information collected
through the measurement survey was summarized in elevation and layout drawings, while
information collected from conducting interviews was summarized in a data sheet of
architectural conditions. An observation was furthermore added to the data sheet and to the
information on the architectural features from the three perspectives of location, structure
and covering. We believe that these findings will make contributions to the advancement of
architecture and scenology.
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・Google ストリートビュー：2014 年 4 月～ 6月
・道東地方：2014 年 8 月 27 日～ 9月 1日
・道北地方：2014 年 9 月 4 日～ 9月 5日
・道央地方：2014 年 9 月 6 日～ 7日






































































空間にある事例 1 (図 2 )の鉄柱の利用方法に類似
しおり，製作者の特殊な建設技術と経験がわかる．
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